




P RECIOS DE SUOCRlPCION
Jaca: trimestre.....Una petete
Fun-a: semeslre. . . . i'5& •
Se pultlica 108 Juanl
ECOS OSCENSES
11 de Enero de H~a.
• ••
Ya pa.~aron
Terminadl" las festividades Pascua·
lee la vida ha entrado en ilual puiodo
que autes en IUII a,plotoa del trabajo
y moootonia públicoe, Por aqui, ...1·
vaodo elltol dia, de algóo movlmiloto
juveuil debido i. la uooooentraoi6n de
reolutas, 00 le deja ya f'!lonobar II mi·
nor latiJo ó pullacióo iodlcador de .¡-
ea que ocurrir pueda entre DOlet.rol,
,¡quien fuera del ardan familiar. P.·
IIron 1,,1 aleares belene., .amhomba.
y dul...¡us con 8U imprelcindibll oor-
tejo de galolioas eo elOI dial alisioos
In qua la 19leeia conm.mora reonerdos
de nuestro, deberes religiololjaUISnLá-
rODee lo, jóvenes e.tndiantl!s á oumplir
1.8 leye. aloolare8 y oo. qoedamo. 00-
mo li oada hubiera ocurrido. Un .ao
mw y á ... i ... ir.
Mal tiempo
AtraveulIlos uno!! dial de inVierno
crudilimo como nnDca ee conooió en l.
metrópoli o.callse. Creo que de I8guir
allí el termémetro se aburrirá de tanto
dellcendar 1 uo ntra!iaria llegue' .s-
tallar por debajo del muoo que lo en·
cuadra
;:\(uestro ayuntamien-to
Ea tema de general coovereaoión l.
8esión primera f!0 que iotervino el oon-
cejal Sr- Vidal (D LorpnEo) quien .e·
cundado por la8 minoria8, dió un di!
gu~to i. los caciques ol.mistas ae ~6r­
daga 1. la gnnJe." Dícese que la aot.o ..-
ciaD de diobo edil en la oasa comunl.¡
está llamada i producir no pocoS' di,· '
gustos y l!Iinllaboras" los .qUl'l .,i8neo
mangoneaudo el funcionamient-o de
aquélla con muy poca fortona para el
éIILO de !lUI' empreaas.
Ya se susurra que ouaodo aparezoa
este periódico tendremoll "reprisse" de
la anterior reunión en cuanto ateota
a novedl\de!!,
Por otra parte el pueblo pareoe de·
oidldo 1\ intervenir en lo que le el po·
teataLivo, o sello a pre.enoHn la!! ae8io-
neto lBuena se prepua!; ¿resultará que
tendran qua anullciarseoomo un número
mas de e.peoti.ouloll, oine, oorridas o
oarrera~?
No les e!ltará mal empleado a 101 01\-
oique! 1011 revolcones para ver si de
una ve7. le peroatan dll qoe con el POI-
blo el muy .rrie~glldo el jugar.
sible al Parlamento para iegnir l~gia­
landa a sus espaldas,
Deapot!s de todo las Cortes que l!e
están incubando no ball de represl'ntar
tampoco la voluntad naciooal J entre
una ficción mas o la realidad presente,
quilá no merezca la pena de preocupar-
.e de una manera banda,
Lo que bay es que el país ee el que
paga loa vidrios rotos y cada dia la at·
mósfera vá haciendose más denla.
B. L.
ADUDCio~ y comlloicajoa ~ pre
cios cODyeocionales.
No se deYaelveo origi.ales, Di
se publica'" oioguo. que DO e.té
Ormado.
PONTO DE SOSCR1PfllON
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta
oornepoadenoia á nueltro
A.d mili i.trad or
Toda la
por parte de la Pren¡.;a y, sio embargo.
jamátl se dió el caso que se está daodo
de que lo,.; ¡>triódicos oficiO€oi teogan
que iofundlr áDlmos y alientos entre los
ministeriales, quc ao las tienen ludaB
consigo reflpecto :i la estabilidad de las
cosas,
Aparte de las cueatioaes que afoctaD
de modo directo, :i. la vida mteroa del
partido conservador, hall venido á coro
plicar el momento polit-ico el proLlema
de Marruecos. el financildro y el de las
maocorounitiades, uo viéndose solución
iumediata para los dos primeros y ame·
nazaodo el último con una venladera
tormeuta al Gobierno.
Oreíamos todos, cuando el Sr; Oato
ee encargó del poder, que, a Juzgar
por los propósitos que se o.tribuíao al
Presidente del Consejo. iriamoscamino
de lu tlormalidad etl Marruecos, sUlti-
tuyendCl la política de la guerra por la
de penetración pacifica, es decir por la
accl611 diplomática, que jamál debió
abandooarse; pero los hecho. indicao
que estamos muy lejos de. llegar a tal
resultado y, por el cootrarlo, parece que
en el Mioisterio de la Ouerra predomi·
oa el criterio de imponer todavía ma
yores sacrifiCIOS, '1ue hubieran, de se-
guro, sido act>ptaGos por la opinión, si
el resultado fuera proporcionado e 10-
mediato.
Pero lucbamot:; con la desconfianza y
además con la falta de recursos, cir·
cun~tanciatl ambas que no ~on lall m"
apropllsito para la realización de ciertas
empresal.
y por eode tellemOS la nelltllra de
la manccmuDldall, que ha llevado el
reel'lo &. todas partrs, sobre todo al ver
al Gob~roador 'Je Baree100a adulando
a los elemeDtod catalllnio:tas; II elt08
b.acieodo ale:"~'" de sus propósitoil de
llegar a la a1Atonomia más amplia con
Cortes j' Gobirrno catalan e", 1 al Gabi·
nete Dato por medio de sus represeo·
tantes eo provltleias, err.penado eo crear
ese órgano rrgiol:ltd cootra .,iento y
marra J, "iu d~1JJ, par... ju8tlficar 1..
publicaCión del famOlo l)ecreto
Si este GobieruO hace las elec<'iones,
pueJe calc;.¡laf<e, con todo lo que ocu-
rre, lo que llegar¡ju a ser las futuras
Corlt"s, cou los dos partidos históricos
divididos, en:l la iuc;goita de la nueva
fuerza del H'formisrno. 31 cual se e(ltá
dando talar desde el Poder y con todos
los il'cullvf'nielJtes de una situación que
todo.;;:, illclull(l IO<l mIsmos ministeriales
reputan loterina.
y meuo,; mal, para la polhica del Ré-
gimeu
1
que l(ls partidot'i republiCIUIOSIIC
hallan delltrozadol:l y cada tlia más des-
avenidos; pero, en cambio, exisle el pe·
ligro de las dere('bat:; que nuuca, corno
abora estuvieron tan 6uvalentonadas
Lo que -suced0 justifica el que hasta
el Sr. :::\hochez tic Toen se mue8tre par-
tidanQ del ¡.¡isterna representativo, dtl-
rante un largo pe'iodo, toda \'ez que el
pa.rl.alllentarlo Ise halla en vérdlldera
CriSIS.
Ea (Ouo el año de 19131a8 Cortes
solo funcionaron ¡¡ooce días!! Y eo el
1914, si Dios no lo remedia, Ilevamo8
camlOO dc hurtor el cnerpo todo lo po·
Corr••ponll.ncia
ImpreSlOnes
El ambiente es cada día menos favo·
rabIe para el Gobierno, reBultando inú-
tiles 10B esfuerzos de la Prensa adicth y
las maoiftstacioou otlcios8P diarias.
Aver tll Sr. Sáochel Guerra quiso
de nuevo jashficar la crieis; pero á pe·
sar de los ditirambos de lOS periódicos
benévolos para la Bít-uación ,Cómo se
ha de conveocer si los hechos, con su
elocoe:ma, demuNtrao Clue elitamDl en
momentos de interinidad?,
Sáucbez Toca coinmde con Burel! en
sus juicios, pues el BxmiQ.iltro conser-
vador declara que 188}(uturls lorteB se
baJllln desbonradu antel de nacer.
y tpng88e pret!eote 9~~ el Sr. Sa~·
cbez Toca es padre polltloO de uo 001-
nilltro, el de Estado, y. al constituirse
eete Gobierno pedta para él a la opinlóo
un cré<hto de pacienCIa.
Del abolengo conservador del ex-Al-
calde de Madrid, no ha, para que ha·
blar, paes fue de 108 que formaron con
Pidal la Unióo Católica, al l:iervi~io de
Caoovll8.
Hoy el Sr, Sáncbez de Toca se Bieo·
te, por lo vida, 1D~lioado á la izqUIer-
da; pero como Burell, tiene ddmiración
profuada a Maura, lo cual, naturalmen-
te, significa que eus simpatías 00 esLán
con el GobinDo.
Agrégllese á e80 que cada tlía es ma·
yor la actitud de protesta en que se ban
coiocado IOt: manrlstas aote la penecu
ción de que son objeto,y Be tendrá Ulla
Idea aproximada de las difioultades de
ordE'n político que tiene que vencer el
Gabinete Dato.
La atmós~era es tIln deosa que ie va
abriendo camino el tomar ql\6 embartra
ba .i. Borel!, de que e8te Gobierno no
llegara" presiljir la8 elecciones,
Reioa la incertidumbre y cada día es
mayor la deeorieutación, pese á los iu-
formea oficiales, en cuyo foudo se vé,
para quien aabe ieer entre líneas, un
lOarclido peaimismo.
POca8 situaoiones tuvieron á :sn dis-
p')sici6u una benevolencia tau grande
MADRID
VO t1il'JllC t'n 1'1 qtlt' SI" ('sI 1'/'lIa r·¡ tlt-
tia irlt',1 tll' I'rll~l'('so
Hora es Y:I Jf' que sacudarnos
arrO~¡l/lleS llUt'slr, r:' ll'1l3 de leo·
Iles callsallos \ cara J h \'ida \'0\-
vamos pUl 1<1 I"xplendhl,'z de lIues-
tras Klnl'ias p:¡,atlas,
Bit'lI t"sl-'t que sril la voz lid pue-
blo la.que iltici(' ('1 rl'surñir comar·
oal; nn hay dcrt>cho a -¡u poner ('1\
ella miras Pgnisl35, ~iJlo por el COll-
lrari'l Ilohlt's de~l'os dI' dia;; VI'IlIU-
"oso~ .
P<lra conspguirlos nos licuen:'l
Sil disJlo5ieióIl. ~an¡lar. nosolros
obed 'Cf'lIltlS,
•..
QI~QI:llcrdo, Unamos IHn'slro ('S·
ruerzo~ lIUeSlflO cnlusiflsllHl, l'lHHj-
to somns-" vl.demos por Ilevar:\1
las CorlPs~rt quien amalHe del pui;;
con él ellcariüadq quiera y .sera
delc.lHler MIS i-u\ercse::. Olro cune
ro Ó UIl Sf"ÚOt' quc' cOIn.pre ('1 -acta
salisfua los afanes de la oli~:lrquia
()'lcpnc:p r¡1I~ 1'11 Jaca ha pueslo sus
ojos. peru SI'I..1 P:1l a rl pai:i .uu Hile·
Habla el pusblo
I El ¡WI',j-sl<'lIle tt'mporal de llie-
ves y hi.'los pone acento .. dI: am3'"
gura elt:llls Ihl<'blus dc la 4j1l:t mOIl-
taña, reducidos á su viJa pr.opia
por qucl1ns tletl~elllOS incfestructi-
ble! se lnn It'víllllado entre t:llo~
y el re~lo Jd mundo illcolDuni6111-
dolo,; rnllll'rialmenle.
yer rue I~ ..cho el que .te! ~o­
biel"no," ¡J0r su r"fJres~II'IHlle, pide
auxilio 61ieial¡ mu larJe Jasa,
pueiJlecilO piUloresco que se re-
cuesul en I3s r~¡Ja5 de estas IIlnll
tañls tltpi1l3~,I~IIIt:e I'esaltar, con
aqucl:Il1O'1i\'(), IU5 mllle~ (P!e-!:ie ~i­
goen all,ais por raha de "'1:15 praC-
lieables, por la Cllrt:nl'ia absoluta
de lllcdio511e comutlicación, rel,a-
~olel"iclmolque.se debe á ta"OrrBlI
dlld-diccn-en que Jaca, s", par-
lido, \'ivl" en pb11Iica.
A esto rl"fidendose, en sinceras
ctónicas.quc remilcn alos órg:ulOs
gc:ande:i de It' refl;.ilJII e~criben: .
«~n Vi¡¡la de lo dicho, me permito
llamar h. atención a lodos los [lue·
bias intercsados "11 las cilAdas co-
muuicadUllcs, mil:; aÚIl, a todo el
partidO' de Jaca,. rara que loJos a
una, 8e- ponKan ¡le 8cnerrlo para
pre5enl<Jr candidalo e~.lao; t'róxi:-
mas cleccione: ¡¡ 1111 hIJO del pals
que \t.)S lila, tle gr:¡n prestigio: asi
Ic..-t.Jrcrnos- rt'prCSf'nlanle en Cor-
1(;5, debido n nuestros \'0(05 para
poderk flcdir y exigir con dere-
cho.
OipU-l3~lo romo el 5cúor Iluq~Je
tIc n¡\'OI13, 110 .0 tentAremos Y:J Ja-
mas \ \':1 tllle hlO 110 I)ueda ser
pOr'~eller I.1I1:t senaduría vitalicia,
eu .. n,ln mcnos·l1ue lo sea uno dI'
su~ preslij!;ios05 i' intímo.:; ::H,lligo~
de '('slcrai~, y no de .Madrll!. III
de.'Olr,1 !lar\(', llorqtlf' el ~("ñ.(ll" !:lu·
qllC, siellle ~l'''ndt'~ e.ntllsl:Hmos
y ¡'ariñfls por ('S.lf' ¡!llitr1l0,. y como
nosotros lo St'lllllnos por 1'\, srre·
mos wn3 11l ¡sma 0-0S3, sel'/' mos. grull .
des.. »
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En Villanúa, su residencia habitual,
dió á luz la "emana última un robnst)
nillo la joven esposa del diligente ub-
jefe de la sección de Vía y Obrll de
esta demarcación del Norte, D. Francis
ca Urrutia. También nuestro querido
amigo, el rico industriel, O. Mariano
Pueyo, ha visto aumentado su bogar
con un ouevo ni~o que yiDO al mundo
diatl pasados.
Felicitamoa cordialmente á tan bue·
nOS aeDlgos.
==1ras larga 1 peoosa enfermedad,
la mai'laoa del lunes último, entregó á
Dios su alma la distingnida sel1Qra do-
ña Maria Lardiés de Ipiénp.~D. E. P.
=Tt'rminada la Iiceocia de Pascuas
que junto Ji sn sel10ra madre, herma·
nos de tsta ciudad ha disfrutado, en el
tranvia del lunes regresó á su caaa de
Logrollo nueclt~o cOJsiderado a",ilfo
D. Jesús LJpez, capitán de ioCanterfa,
acompallado de su distinguida señora.
=--El día 16 de 108 corrientes, se cum·
plirá uo allo del fallecimie~to de ja
virtuosa y redpetable dama, D.· Elena
Escartín Eataún, rle distioguida fami-
lia de la vílla de Bieacas.
CaD ocasión de esta luctuosa fecha
ratificamos á los deudos_ de na malo-
grada st'l1Qfa, oueetro sincero pesar,
deil6áotloles encuentren en el tiempo
leniti...o verdad para su dolor.
O,a Elena fué dama de relenntea
virtudes y carilloso trato, po(eao su
memoria se COIilltrvaSe fresca eotrp. SOl
amistades numeraBas, las cuales se-
guramente, de lus caritios::'que para ella
tUTieron y de las 8impatíaa que para SUI
bijos guardan, harán elocuente mani-
festación l'n las 8OIemoes honras fúne-
bres que UDO de estos díaa se celebra-
rán en la iglesia del Sahador de
BlesC8s.
-Muy complacidos participamos á
nnestros let;tores, se halla bastante me-
jorado de au dolencia, el joven dci,1
de Infantería O. Cayo Laguoa,fque co-
mo ya digimos eufrió díBS pasados no
desgraciado accidente.
-Por asuotos particulare8 ba eatado
unos días entre nosotros el iluatrado 1
joven farmaCéutico de !lerdún, 0, Flo-
renclO Alb,r.
-DI: 'u viaje de novio,'E!lan :regre-
sado O, Jale Lacadeoa, joven diputado
provincial y su distinguida 66posa.
=Han a::lunciadú su: llegada para
uno de estos dias, el mayordomo, fa-
miliares del 11000 Sr. O. Maouel de
Castro Alonso, Obispo de Jaca.
Su selloria no ha fijado tod... ía la Ce·
cba en que ha de hacer su entrada, si
bieu se considera como probable que
será eo 111 primera quincena de Febre-
ro. En su viaje 8e detendrá en Zarago-
za para cumplimentar al Arzobispo 8e.
llor Soldevila.
-El ilustrado ingeniero de miDas
D, (Jenaro Carrascosa Guillén, parieo-
te de estimadas familias coo'ff':cioaa
nuelltras, bállase eDfermo~de gravedad
eu su ca8a de Córdoba.
De Huesca S6 ha trasladado á dicha
capital andaluza, la distinguida dama
O.a Catalioa Guilléll, viutla:de¡Lardiés,
para prodIgar al enfermo:su¡ cuidados.
Celebraremos BU pronto ¡restableci-
miento, -
-Al Burgo de Osma, 16 tra....di6 el
aábado c;1eacte Valladolid.'ali_o Aae-
'liá' 7
Carnet de sociedad
a que cada reoluta soldado en Af~ioa
que pierda t. un hermano por herldaa
reoibida9,será destioado al punto donde
resida.u familia. Si dos bermano. la&.
del"t.ioados a Afrioa, nDO de ellos que-
dará en la pellínstlla.
"""Los distlDgoidos jóvenes, amigo.
nuestros D. Mariano Solano} D, Ceoi-
lio Belio; se ball Incorporado al regi-




Lópcz y seDor'!, O. Homberto Bovio y dos
rt'preseolanles de c,su comerci.les para los
que)fortnnadamenLe el .rcideDle no IOV~
ma~ lraoscedencia que .la del sus~ COD'!'
guienle que fue morrocotudo. Tr.baJose .ell
vamenle en la reparación de la Imea quedan·
do expe<lita ~ las seis de la Larde,
En el banquete que el Ccerpo de
1'ngenieros militares dedicó 00000 ju.-
to homenajd a su ilustre general Mar·
va por 3D pase a la reeerva, y al que
conourrieron 164 comensales aegúo
leemos en la prensa madrilella, inioió
los brindis al presidente de la Comi-
sión organizadora del ba!l.qnete, nnes-
tro i1uBtrado paisano y espeoial alldgo,
"81 ooronel Sr. Rodriguez Mourelo,qulen
al ofrecerlo, consignó qne era el gene-
ral Urquiza el iniciador de la fiesta, 1
que S. M, el Rey se babía ",delantado
a los deaaos de todos al oonoeder a
Marvá Id gran Cruz de Alfooso XII.
Tambien dijo qne el minilltro de 101-
trucción Pública deseaba imponérseh,
por si mismo al agraciado, pero por un
exqUisito sentimiento de delioadeza
delegRba en los iogeoieros esta grata
miSión. sieado (11 Sr. Rodríguez y.ou.
relo, quié[¡, en nombre del Cherpo, 100-
PUBO al benemérito Sr. Marvá iU8ig-
nias tan preciadall.
=Entre los sold.dos 4ue última-
mente han obtenido Iioenoia de bla
gU!ltroioión de Lanohe, figura el solda·
do Agust.ín Pala(Jios para nuestra oiu-
dad.
=Se ha nombrado Cajero de esta
comandaooia da Carabinero,. al oapitán
D, Hilario Cúmenge, slutltuyéndole en
el mando de la Compañía el reoien'e-
mente incorporado, capitán Sr. Gómez
Farrer.
=EI ilu8trado oapitán de Artillería,
D. Luis Cabrera buen amigo nueatro-
ba asoendido-al empleo superior inme,
dia~o y sigue a laíl órdenes del general
Sr. Sevilla como aYlidante de Oampo.
=EI sargento de Carabineaol D. Sa-
tnrnino Marcos Laplaza qne había sido
dest;\nado a la comandanCIa de Eltepo·
na, lo ba. sido a l. de BU8i1oa.
=En el Hospital militar de C.r.·
banchel se encuentra eofermú de algún
cuidado, el joven ofioial da infanteria,
Sr. Suárez Madariaga.
=EI ló ó 16 se incorporarán lo. sol·
dadoll destinados a este Regimiento.
=POr el Minillterio de J. Guerra .e
ha cursado el lllguiente telegrama:
11 Por resolución de eata fecha queda
V. E autorizadu para qne previa justi-
ficaolón que juzgue necesaria eu cada
caso cOnoeda retraso incorporaoión •
filas a maestro instruoción primaria
que llamados actual concentraolón,
acrediteD haber sido admitidOll a ope..
sioionell esoneJas anunoiad•• en di.tri-
1.0 universitario".
=El oapitáu General de la 7.· Re
gión, Sr. Ocban-io, ha nombrado una
Comisión técoioa p",ra que det.ermioe
108 servioios que el Jtfagir.terio puede
des~mpenar • 8W paso por el Ejéroito
=Comnnican da SalvaLiern, que en
el pueblo de Burgui ha sido enoootra-
do eovlleHo de I1I~Y6 el oadáver de uo
guardia oi vil det puesto de Juba. Según
i1e dice, el desdiohado guardia babía
"ido trasladado, y haoiendo oaso omito
de lo peligroso que era pOoerae en oa-
mino. fiel al cumplimiento dl¡ll deber,
enoontró en él la muerte
=80n de muobo interés do. Reales
órdeuep del Ministro de la Guerra 80-
bre el ejéroito que i1irve en Afrioa.
Uoa de ellas es disponiendo qM
por oada soldado que re reeoRanobe se
librara uno pudiendo deSIgnar a éaLe
el soldadll reeoganobado. De 00 ler de-
signado, se librará I1n aoldad,) de lo!
má8 antiguos. '
La aeguoda dispo.ioión el refereot.e
----"~"~._.---
Ea el kilómetro 9\ de la Iioea d,,:Tar;Ílm-
la á Jaca, ocurrió el lunes un descarril.mien·
topor decto de UD despreodimienlO de lierras
que pudo haber alcanzado funeslas conse·
euencias.
Era el tren lraovia 2362:. que tiene su sa-
lida de esla ciudad ;l las cinco y minulos lo
pilotaba el maqumisla lIermencgildo Avella.
oeda, experlo obrero tfc la (ompañi:¡ 'Iue Ile.
vaba a sus ol'denes a J. Laviano, fogonero,
también de mly estimable! condiciones
Todavia de noche marcha ha el convoy ti
su salida de la estación Ile Sabiñanigo, cuao.
do al ltegar al punto dicho, debido segura-
mente a la trepidación del terreno, despren.
dióse un bloque de cOlllpaclíl lierra y piedra
de unos tres metros cublcos, que dio violen.
tamente en el tope izquierdo de la parle de
atrás de la máquina; hizola gilar violenla-
mente obligando la velocidad a lI3E' a la má-
quina un salto de unos veinte melros de dis-
lancia, cayendo del lado derecho. inlercep
taoJo transversalmente la via, y arrastr'audo
el tender y el furgón de cabeza v"lcados
m"lerialmenle fuera de la via y quotfando el
coche de primera clase que segoia con las
ruedas delanteras descarrilad.. s lambi~n.
El forgón se empotró hasla la mitad del
coche de primera, oCllSion~ndo grandes per-
juirios en el material
En el convoy compuesto de cinco unida·
des, \'lajaban e'llre otros los seiore!i O. Je!w
De:aQAltiUli.AMIE1NJ1i'@
D,e: IJ) NI 'U'~e: N.
tiempo que sufrimos y al pooo que rell
taba, para orgllnizar para el dia ooce
la cuestaoióo pública, 1" Junta aoordó
pn su deseo de Glle la reoaudación "s",.
lo mayor pOSIble, verlfiosr est.a ell-un
día de gran oo::>ourrencia de (orasLe-
ros a Jaca, por ejemplo el de la entra·
da solemne del nuevo Sr, Obispo u
otro análogo de aouerdo oon au lIua
tri!ima, coo 1') cual S6 dio por termi·
nada la reunión, quedando en celebrar
nueva Junt.a en fecha próxima.
•
" "Por nueritra cuenta algo debemos
decir Con este moti vo. que es el fio ~ue
persiguen est88 Junta!!, demasiado' im-
portante, pars presciOdir del mismo
cuando se puede babl1lr de.'BuaJbonda-
del'.
Jaca~hace dos años, dió COD este mo·
tiuo, acudiendo t:olícito á las cuestacio·
nes de la J uota de OamaEl, I1D aIta f'jem-
plo de desprendimiento y de caridad.
Las cant.idades recaudadas, ex.cedie
ron á mayorea cálculos y la Junta re·
gional hubo de f!'licitar por ello fi e~ta
Junta. EFta quizá sea un inconveniente
para la recaudacióu actual. Pero por lu
miaroo nosotros queremos llamar la
atención tlel inmenso bl.'neficio que aca·
rrea una limoana COn la orgaOlzaclón
4ue á la distribución de Socorros ha sa-
bido dar la Junta Gentral que preside
la reina Ouila Victoria Eugenia.
De mil pesetas, sao de ordinario, las
entregas que se hacen á cada familia
de los soldados muertos; y cOllVflO/la-
mas en que ..í 1000 Ó 1500 pesetas, ¡ uo
pueden Dunca BustiLuir a', kijo desapa·
recido (ninguna cal:tidad por grande
que fuera, lo sustituida) sou un alivio
al desamparo eu que frecuentemente
quedan loa padres de aquel héroe, y
muchas veces soo la resolucióo:del pta.
blema de su vida.
Pero aun tieneJ elitos donativos otro'
valor moral, quizá superIOr á este de
caracter económico. EspaDa entera/sus
hijos, la8 ramilias desgraciadas de esas
victimas, veo que su dolor, asl C0l.J10 la
gloria de sus íntimos, no pasa desaper-
cibida para loa demas,. que desde la Rei·
UIi hasta el ultimo dOlunte dé uua li·
mosna, se preocnpao de sus advenida-
de.. ; que la caridad criUiaua pienaa en
ellos; que no son vanas laa palabras, so-
lidaridad social, amor al prójimo...
Por eso una vez mb cnnfiamos eu
que Jaca responderá á los trabajos yex·
citaciones. de la Junta de Damas, y que




El mitin de a4lcubierre
Colea'j coleari. todaví.."'el mitin Je
Alcllbierre, oelebrado el último domin-
go. .
A lIi 8e trinó en grande cooLra la oli-
garquía 080ense, y creo que promete
repetirse l. función
No le va poniendo mal en toda la
provincia 6S0 del caoiqoislDo,
Hora era que em pezarao, "eooar la8
campana. de 11, redención hablando ~I
pueblo, para ver si quiere que contl-
nnen 108 dOl! partidos que aquí imperan
el de 108 borregos y el de 1011 esquila-
dorea. ¡Ay m.m'. dijo UD" ssaorita da
Alcubiarre! esto Be pone pero que muy
gt:.eno~. Y lo que te (lrondaré", díjole
otra'
Descar.,.ilamlento
Me acaban de asegarar que ya ha
quedado Dormali,.6.do el .ervicio d:= fe-
rrocarriles 6Dt.re RUellca y Jac•. lot.e-
rrumpido pDr desprendimiento de t.ie-
rras en 1&8 oeroanías d" Sablliánigo.
Celebro mucho nO 88 lament.a8an des-
graoia.. puaDo.les.
Nuevamente lIe han pues~o de tnR-
nifiesto 10B hermosos 8entimien~o8 de
oaridad que adorllaD a Duestra augus-
ta Soberaoa, la Reina O· Victoria
Eugenia, así como el cHoriiio que lIien·
te por la8 familias de~graoiad!lo8, de
aquellos dll nuestros 1I0ldados que, de-
fendiendo el bocor de Ellp.lla, mue-
ren o se imposibilitan en laB áridas
regione, de Afrioa.
Persistiendo la guerra, ti penr de
la bueoa voluntad de 101 UDOII y del
heroismo de los otrofl, ba oreído la
Junta Central, oreada para arbitrar
reourso, con que Bocorrer a 10B impe-
didoJ Baldados y /amihas de los muer·
tos, que debía persiatir también en lo!
trabajos de reoaudaoión decantidadel
accediendo una vaz mal a la inagota-
ble munificencia del caritativo cora-
zón espallol.
y • este efeoto le dirigi9 a las jon-
tu regionale! y ellt88 a lall locales in-
tere!lÍ.ndoles para que el domingo úl~
timo, 11 del aotual, se piJiera en to-
d.. las Iglesias de Espalla una Iimos-
oa para las víctimas del Rií.
Con eeta motivo 8e reunieron ei 7
del presente, en lo. Saloner. del Go-
bierno 'oilitar las sellaras que compo-
nen la Junta de Jaca, t.ratando y aoor-
dando lo siguiente:
Darse por enteradu de dos comuni-
caciones de la Exoma. Sra. Dalia Fran-
c\loa Topete dt' H'l rt", Presidenta de
la Junta regional de AragÓn, nombran-
do, en la un .., Il la Sra. del Geoeaal
Gobernador de esta plaza, D.· Iraida
Gutierrez, Presidenta de la Jnnta local,
por a1l8enoiR de la anterior Presidenta
O." Dolores Almann de Garrigó; e in-
Vitando, en la .egunda, a llevar a la
J:ráctica. la ooleota acordada.
Teniendo en ouenta las bajas que
por traslaciones o ausclOcias se ban
C&.1l8ado en IR Junta local, 18S Sei'lor88
!lue la oomponen reorganizaron aque-
lla adioionando a 110ft exis~en~e81a8 se-
ftorllo8 Iligaientes: O,· J08efa Beritéos,
de jJ lleyo , Vioa-Presideota; D." Isabel
Alvarez, de Laguoa, Tesaren; D." Mi-
cllela Rodrigo. de ~tartínez, Vice-Teso.
reri; O,' FeJipa Lafuente. de Gavio,
$ecretaria; D.' Dolores Lacalle, de Ló-
pez Saojusto, Vice·Secretaria, y Doña
Carmeu Botija, de Pastor; D.· Elsna
C08cullnela, de Moriooetlj D.· Angele!
Belio, de López, y D.· Dolores Lapu-
ya, de Garoía San1.011, vocales.
Eo .tención a la ID clemencia. del






do 00 Bom bones, DOS PESE-
TAS.
DEPOSITARIO EN JACA
Farmacia de D. FRANCISCO
GARCIA.
Eo mil millolleR de dol1an se evalúa
la suma que anualmente vienen a in-
Tertir loe industriale¡; 1 comerciantes
uyankees. en auuncisr eus productos.
A.oLes de la guerra de Seceeión, uu
fabricante de balaozas, Feraank y COlO-
paftia gastabs en publicidad 3 000 do-
Han al afta Hoy gallta 750.000, o 8~S
tó millones de pesetas. El fabricante
del jabón USapolio". que bace algunos
allos destinaba 30.000 dollars para pu-
blicidad emplea boy 1.000 diariamente,
o sea 5 000 pestltas:por dia.
No hay caS8 americana que destine ti
publicidad menos de 5 por 100 de sus
beneficios.
Hace poco un almacán al UdetalJ"
repartió catalogas cuyos vohimenee
pesaban hasla cuatro libras y COnteo
nian un millar de páginas. El porte so-
lo de une. edición de eete catálogo costó
640 000 dollars.
Por último, el dllefiO de la marca de
una de laR plumas estilográficas máe




Los campaneros de Is promoción' a
que perteneció f'l malogrado eapith
D CelestlUo Bavo han reoibido UDa
invitación para con~ribnir coo 5 pele-
tu a fin de coatesr uoa lápida conme,
morativa que aerá oolocada en el Al-
oazar de Toledo el dia 8 ¿ejunio.
El sobran~e se invertirá en una oar-
tilllL del monte de Piedad para nn bnér




Los proteltanttl de las últitDall eleo-
cionn municipales, blLn prctestado de
nuevo, de la derterminaoión de IIL Co-
misión provinoial, que por unanimidad
a\lord6 ser compatible el oargo de Con-
cejal 0013 el de Administrador de lote-
rias que tiene el Sr. Maynar, y oomple-
tamente legalea las últimaa1 votlLcio-
nes.
A peur de q oe el acuerdo se tomó
por nnanimidad de loa Srea. Diputadcs
que oomponen la Comisión provinoial
en l. onal hay de todos lo. partido.,
dichos Sres. ae han alzado al lliniste-
rio de la Gobernación.
¿Que qlUdrán?
carobss y frica superiores a aquellos: Ceuta.-JoléJhlo BaatarAs, de Bai-
olros de ouyas ioclemenoilLa U08 hici, lo, redro~LarriplL Orensánz,de Hecho;
mos leogou, por lo deaundol, Jacio~o G.lindo Grau, de BerDuél.
LB tierre. húmeda por.la ';bonanZll Melllla.-lNJ'.NTuu..-Gregorio Fa-
que 8e inició a prioJipioa de semau .. , f1sn'!! Pardo, de Bieaesa; Jesé Gracia
eodureoi08e nuevamente y OtrlL vez el Bereid, de Abay; Manoel López Oalla~
pueblo tomó 8U artpeoto de jugue~e al jÚI. de Aragüés del Pnerto; Felipe Fua-
pino,orlado de hielo y oon loa vidrio. de t.er López, de VilllLnúsj Mannel Ciréa
.os ventaoales deooradol caprichosa· Aragu'a.;de BlLilo;;SimónlEdrosoBer-
mente con enoajes fioiaimo, qne la ma- 'gUIL, de'Canfranoj Juan Jordán' Fner-
00 del tiempo ba Lejldo. tes, de Agüsro; Jos4 Campo López, de
O~ra vez ha de80endido la COlumna¡ Borau; Felipe Puay Pérez, de Bardún,
termométrioa a los sótanos de IIL cube- I Enriqne C8rbelJó~Pérez, de IJaclL;' Se-
~a y mantiéoe8e arneoszadora en 108 basti'o Mel:.die.rs Perez, de Anaó; Se·
10 y 14 grados bajo O. bastiáu Bcoet Vili,s l de Agüero¡ Agus"
I tin Beacó8 Gil, de Embón¡ VicenLe ra-
Al ministeno de Gobernaoión se laoio Puenle, de JavierrellLtrej Guiller-
eleva el recuno interpuesto~porO. Mi- 000 A80 Yonreal, de Jaca; Ramón
guel Polite oontra el aouerdo de la 00- Azón Buiaán, de Oliván¡ Lorenzo Be-
misión provincial anulando la proola- lío Lalana, de VilllUreal.
maoión de concejales en UDduáa de Ceuta.-José Arto Ortiz, de Santa
Lerda Engracia¡ JOlé GarcéaJEBouór, de Ata-
rás; Vicente Ara Piedufita, de OrDSj
Lorenzo OrilLs GII,~de Sinnásj~Laurea­
DO GraRa Ubieto, de Oroa
Larache.-SeblLstlán EzquerrlL Ra-
mÓn. de BerbenutlL.
(nH NCBST80 CCRRBSPQNUL BN BUBSO.)
Celebrado en HuesclL, el sorteo de
reclutas que han de inoorporILf8e a lal!
fuerzlLa de Espana en Atrioa, ba co-
rreapondido lervir en los ouerpoa y
plazas que se indican a loa Iligoientea
mCZOll de este partido:
Malilla -PONTONEROS y ARTILLBRí.
MONUDA.=Jollé Oarcía Gil, de Aiaa;
Francisco Palacín Rapún, de Jaca;
Hermenegildo López AHué, de Sabi-
ftánigo¡ Pedro Malo AHué, de Anzá-
nigo; Angel Plednfita fguteel, de Bo-
taya; Clemeute Sanz '~lLbanuz, de M.-
10nes.
Cauta -J08é Pérez Urblln. de Esea-
rrilla; Manuel Puértolaa Eacartín, de
BlLfbenutlL.
Larache -Rafael Izuel A..rraj, de Vi-
11lLotia; José GuiHén Royo, de Sallenr.
Melilla.-1NGHNtBRoll y COM.NDANClA
DB PL.ZA -Miguel Borau A.badilLs, de
Ensj Esteban Javierre ArnlLl, de EaclL-
rrilla; Juan Betrán Olidn, de Bescó8
de Garcipollera.
Ceuta.-BernlLrdillo Calvo 5011Lno, de
Berdúll; Miguel Pérez Brun, de Biniés;
Segundo Pérez LacaatR, de Jaoa; Car-
Ias Pano Ipiéne, de Jaca; Emilio Fe-
rrer Be~rán, de Biescaa.
Larache. - Eulcgio Ul:liet.o BretóII,
de Lll.trb¡ José LloJro Ara, de Javierre-
lat.re.
Melllla.-ABTlLLERíAlIOKT.n... , CAB.-
LLBRi... l¡"TBNDBNcu y S"'NID.O lIlUT.a
:=MarLín G'lIego Puente, de Agüero¡
Ignacio Ara Fernandez, deBerdún: Pa-
blo Pérez Acjo. de Aoín; Pedro Barcol
Barcos, de Fago
LA UNI0N
.0 pat.rooinado en lo. becbos qne se le
imputaban y pide.e le absuelva libre-
mente.
Praotioada. 1101 pruebaa, las partea
malHuvierou .oa pret.eo.ione!.
El alcalde de Becbo, en ofio:o que
dirige al gobierno, dá CDeDta de que í.
can" de las grandes nevadas recient.e-
mente oaidu, el pueblo ha queda-to in-
comuDioado por completa deatrucoión
del paso de la carreter•.
Las bajaa temperaturaa amanaun
helar la nieve, en ouyo oa80 la inoomu-
nioaoión seria de peorea oaraoteres por
lo duradera.
La alcaldla de Heoho sclioita del go-
bernador una brigada de obras públi-
cas, cuyol t.rablLjos, dejando expedito
el paso de la carreLera. ~consientan á
loa veoino. oomuuiearae oon el relto de
aquella oomaroa
De gueto nrs diaclviamoa, como S6
de.bace la blanoa nieve de loa montea,
al cont.0mplar en el cielo el aol radilLn-
te, augurio de dialila~avel, Mas fué tor-
nadizo el sol qloe nn día nos brindó
oon IIlS caricilLa amOrOI.l88j cedió su
06tro, de aneTO a 18a temperaturas
glacialeB, al Tendaval furioao, naciente
en el Pirineo, qne t.rajo lo la ciudad,68-
_ J !li :S:EZ---
=
En la AudiencilL de Hneloa ae ha Ti.·
lo eo juioio onl, la oauaa inslruida en
el Jazgado de JlLoa cootra Franciaoo
Yanaco Ara. por daftOlI.
Este se oponilL á la oonatrucoión de
ona lLoeqnilL que intereaaba a varios
vecinos de Biniés.
Un dilL , foriorto al Ter que los tra-
bajcI adelantaban, destruyó las obras
realizadas y nc contento oon eso, pe-
uetró en 108 huertOI d6 808 <lonvecinos
Lacenta, Sanz y Anaya, talando lo que
pudo y oansando daños en cada uno
de ellos que se estimaron en 636, 150
Y 600 pertetas, respectivament.e.
KI filoal aoosó al prooeaar(o como
autor de t.res delitos de daftos y pidió
ae le oondenará al plLgo de mult..s que
en junto aaoienden:¿ 1.770 peaeta" de
1u COltal del juicio él indemniuoionea
La defen.a neaó la p..rtioipaoión de
..,. EI~Miui8tro~de Graoia y Ju-'tioia ba
oareado a 108 Bree, ArzobiflpOIl 1 Obil-
~oll:de:Espal1lL:el'siguiente deapaoho:
PrevilL la veniade,S.M. el Re111a Alo-
oiaoión ds Seftor&8, presidida por S. M.
lalReina que:se ooupa:allegar raour808
para heridoa y familias muartort oam-
pafta Atrios ba aoodado bacer oon loO
toriuoión de 101 Praladoa una coleota
en tod.s 1.. igleeiaa :de EepaAa duran-
te laa mi8aa de:ul1 dia de~enaro, y rue-
go a V. E. S6 digne autorizar dioba 00-
l&eta reoomeodlLudo a 108 párroooe y
6OÓoomoa 'de en Dióoeaia 80 valioao
oonOUrBO • .1" Seftora8 enoargadaa de
haoerla."
La Dana tarifa aoordada por Real
Deoreto de 2 del oorriente ba empeza-
do a regir en todas las estacionea tele-
fónioal del Estado, munidpales y fé·
rreaa, desde el dia 11 del aotual.
El 00~br8 del delltinatario,au apelli~
do. la deugnaoión de la estaci¡)o, la
calle, plau, ato, se contará en la direo-
olón, reapeotivamente, como una .cla
palabra, olH~lqulera qU6 lea el número
de las qne entren en IU exprellión.
Gacetillas
tre Obilpo Sr. Castro !IUIl80. Ro la erlo-
tación t.ributósele-carifiOsísima deepe·
dicta, por las mh 8igDi6cadas peranDaa
de la bermosa ciudad castellao8.
-Ha llido:oombrado :ingeoiero Jefe
de~"oDt('(de la proviocia:de Zt.ragoz8,
D. Miguel Angel Espluga, muv cono·
cido en esta:provincia dondeba residi-
do~nrio8'aii08.- .
-Saludamo8 el 11lOIl. último al acre·
ditado ., rico comerClllute de 81escas,
D. '-gustio; Estaún,,,particulaf y muy
cOllsiderado-aID igo'ouest ro
=a,Eo la Iglesia]Parroquial de Gése-
ra, eldoroiogo 11 del actual rué bauti·
zado el llii'lo~Gabriel Saotolaria y Sao-
talada bljo:de nnetr08 estimados ami-
gos D. Gabriel j~8antolaria Bellosta y
n.· Tereaa Santolaria Lacasa do dicho
pueblo; I!lcmdo).paclriolldo por"su abue'
tu D. FranciEco 8aotolaria .Y la ancia-
Da:bi ~abuela_del:reoien Dacido 0.- Frac·
ciBca LatráB.
-Nuestro bueo amigo, el probo 06·
cial de correos, O. Manuel SerraDo que
prestaba 8U8 aervicioe en la ambulaoda
de ZaMllgoza!a!Jaca. ha aido trasladado
á I'..linea dejBarcelooa.
Oon la última reformlL del Magiate-
rio ban aido asoendidoa los muy cultos
profesorea O.· Andreaa Fatás y D. Joa-
qniu Palacio, diligentes direot.orel dI!
laa Esouelas Naoionalaa de nueatra oi u-
dad. Sincera enhorabuena.
Ha publioado la lIGaoela" nulo dispo-
aiolóa tijabdo que presentarán inmedi,-
t.amente llL dimiai6n de Rua carg08 los
reotore. que vayan en oandldlLt.ura pa-
ra la Senadoria por la misma Uuiver-
.idad.






Escribir con detalles a
Consulta ,de Cirujia
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
"Jatdz y Vené.-eo .• ELECTRrCIDAD MÉDICA
CALLE ¡\IAYOR, :--IUM ,6, JACA
OIA$ ~O FESTIVOS DI AS FESTIVOS
Dc 1) á I Ydc 3 á 5 De, 10 á 3 de la ta~,
OALLE MENDIZAB.<L. 28, PRINOIPAL·BAReELON.<
- CAPITALES T'XTRA~1.ER()S -
('ondiciones ventajosns sujetas al tipo 'de-rnter osci-
lante del 1. ni 6 por 100 auual y á la duración de 108
préstamos de [)mZ á 'l'ltEINTA años ==-
H1I1MWON In: ~~Cl~DAIH;~ IMrORmT~,~
HORTANDO 11 mrm N¡:C~~A,RIO
--
SU DESPACHO; CARMEN, 27, JACA





Dámaso Iguacel Laca-sa ealie~~C;;r:.. ,1O
En l*'ta aotigu.. casa ~e veudo exolulIivamelJle ~I tal) cooocido.-comeuoüeKado
Jl'SO de la ráurica dt'l Sr, Monlt"stroc. de Taruie:lta Cementos naturales de la fá-
brica ('lo:Y DE, úe CS&ll<:llo de Jaca, tao Icredltados. Portlaod Qp."lu marcas LEON




GRE·GOHIO .MAZu.mUE (""les León'Millón
CALLE DE LA Fl.OR, S-JACA
Se dnn p"csnpuestos á quien los solicite. Precio!JMO-
nómicos.
En el mismo se necesita un aprendiz.,...-----
Toda pe S de buen gu:;", , r Onato y exquisi-
to palada r, dcbe p"oba r el rHOCOLATE de
Salvador
Cok de var.oas clases EN PEOIDO:; DE'6Q kilo., ('o adelante á· 217&
en la seguridad de que ha de quedar" verdaderamente
sorprendido al notar su finnra y riqllísimacalidad.
Se hacen tareas especiales pal'R,partieuíares,~ccnh le
·vos, leche y vainilla, '
A todo eomlll'ador de nueve libras en adelante,' se le





















con ca rbón O
tintl1uenle.
Se c!ará barata.




I Oficol iones. rmpafO 1<''' y l':<lracrio-Uf'¡1 f-ill dolor corl' 11H·trllnl('llto~ Illoner-
IOOl/. Colocación de Liien!!';: y (Jrnladufnspor tOd{l$ los sistemas
Oipnles desde 5 p('s('ta~, dentadu¡'iill
deF:t1r 100
Rt'forma j' ol'Jmpone las denláduraB
in.~("n·'bJes,
~e,h08peda ent'l"Bolel dI' la. Poz"
lit' 'l.\, "llANO ~IUIt,
~lI·gahilll"lc fijcl r·,. () it7,:2 o jUlIlfl
al Teatro !'rlnelp;ll., Balc" dt' E-J'¡'¡-
ñ¡¡-
Abonos Minerales IVenta de calzados
Zapatería de Paules, 7,'EOHEGARAY, 7
ClIA:\C[OS DE GO,\IA, marca El Drgon,doble reforzados.
Z.-\ P.\TI LLAS si lenciosas, para señoras. botas rusas.:para caballero




de los Hospitales de niflosy
facultad de Mc<licina de .\\adrid
~.?
((hl! 1\ 1) 111': JI~E LACASA IP1ENS
::E ARH.t~:NDA (I,'~,ll." 111 to'· ¡,~, 1'1
~lol1l1" II .. fLII'·r<' l'ama lo S(jt~/i'~, "1,
E'llEirr:lIt'l Ul'Il,lt'II,.1 l., nanguá~, á.
CIll'lI> ¡'l'om!'tr, l!II 1.. Jaca.
Tiene oO:! pl .. ,lra~, t(lr 1.11 1111. euo 1111 .. 11
porh:¿ 1, r,)' 8ubr.. 11-'1.0 folollt'gas de tie-
rra d€' r"ga li . en IlI.~J,up~ta del Molluro,
ca r Plólul·I.:la C' .... ,
Para "ratar ditJ~lr'e Ji. F .. rUlÍl. Di .. ;>.
GóOIl"l" JACA,
"'1'" i '11,10 1 i l'II~I'l'IlIl!I' dl' ;¡il ,.. :1111 riol"·~. 1I·1:.~1I ~1I,.1 .. , 11 (rll"'j l'
il l,h·-lahr.l'lill"·"1I ~r'l er•.!, para 1.1 ·jl'lllhra d,· ;'\1'/.1- Y Ili¡!ll', Iu..:
.\¡;O\(J~ .\11\1:1\ dJ'> ¡P,,· lt ll;ll t"n alrll:lc.'1l 1,' la ... U¡;¡'l'a~ '11 s t.:u-
::III·j la~ \ :,,'/4' !llad;l".
Es .- ~'l'l ,1,' ... \1 \ r (;UB ,1.\ Un I ,j'/' 'ro". I OH 10.1.1. \. \ eELET
\ ':,' "'n~. "IHIH)" ~ YILL\HI~OY\\ 1 '1.'1';';.:"1; 11 j ... ,el"jeo
1I1;:II'I'I;i lla'f'nl,·d,·fhril':l.
CmUJA:\O DIO:\TISTA Je la
Facultad de .\1edicina de -'la-
drid. Premiado con meDalla
de oro.
E9pel ¡sh-la r n "1.t,'rll,,·,i~·lpF .lf' la
booa, (ep!.J'I\ PI" (\/'l:or'
Tilo .. BAJOS AllI.rll."~ "ni.ti,""
eo OH', lIsIe .. ¡Vrid'll'lwrk fij,,~. Oe-n-
tafÍura, 'OIl''''l''l'~.r !''''n'l' t'~ á I'rp"I"~
mn)' Ilm:I",I, •
Clinu'" "1,11 •. ,(·: r"¡:';8 Arm'jo 3;
mOlda la li. lit "l~ur'l d.. IIl"I',imf·ra,!;d ..
~181'11




:--c nl\:E\1l \ dl's 1,' lit r.·dl'·
1Ilt'1 lif'II,f. "11 d r;ú'PI'rn :~O 111' la
1,:111" \i 1" r.
ji 11';1 ¡llr Ir IH'- ,Ji: j;.:ir~" al Cn-
11It'I'ej" dI' .JO~E 1. \C \..:,\ IPII':"",
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